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T h i s  index  i s  l imited t o  t h e  
English vernacular and Latin 
n a m e s  o f  species and sub- 
species o f  loons, grebes, and 
auks  discussed individually 
i n  th i s  book.  Comple te  i n -  
dexing i s  confined t o  entries 
for t h e  English vernacular 
names  o f  species as used i n  
th i s  book.  T h e  principal ac- 
count  o f  each species is  indi- 
cated b y  italic page numbers.  
aalge, Uria, 6,  158-65, 265 
adamsii ,  Gavia, 5, 97, 102- 
8,265 
Aechmophorus,  4,  9, 10, 57, 
141-48,26 j 
Aethia,  6,  9, 41 ,  223, 226-40, 
265 
A k a ,  6,  9, 20, 23, 41 ,  157, 
158-78, 265 
aleutica, Ptycoramphus, 6 ,  
215-21,265 
Alle,  6,  9, 41 ,  151-58, 265 
Aloatra grebe, 4 
Ancient  murrelet, 6 ,  17, 18, 
19, 40, 46, 58, 63-67, 145, 
207,211-15,268, 270, 271 
ant iguum,  Synthloboram- 
phus, 6,211-15,  265 
arctica, Fratercula, 6 ,  2 52- 
58,265 
arctlca, Gavia, 4 ,  86-94, 26 j 
Arctic loon, 4,  I 5 ,  18, 19, 22,  
25,27-29, 33,35,37-39,  
40, 45, 46, 48, 5 5, 61 ,  62, 
68-70,81-85, 86-94, 267, 
270 
arctlcus, Cepphus grylle, I 81 
arra, Uria lomvia ,  I 65 
Atlantic  pu f f in ,  6 ,  21-23, 3 5, 
43-45/48]  50, 51, 58-60, 
62, 63, 65-67, 72 ,  174, 
182,252-58, 260,263, 
268,271,274 
atlantis, Cepphus grylle, 179 
A u k s .  See individual  species 
n a m e s  
Auklets ,  8, 18, 50 ,  59, 60, 
157, 21 5-45, See also i n -  
dividual  species n a m e s  
auritus, Pediceps, 4,  121-28, 
265 
australe, Ptychoramphus al- 
eutica, 21 5 
Australian dabchick, 4 ,49  
bangsi, Tachybaptus, I I I 
Black Gui l lemot ,  6,  19, Z I ,  
33-35, 40, 48, 50, 51, 58, 
62, 63-65, 67, 73,  179-87, 
189, 190-92,268, 271 
Black-necked grebe. See 
Eared grebe 
Black-throated diver. See 
Arctic loon 
Black-throated loon. See Arc- 
t ic  loon 
brachypterus, Tachybaptus 
dominicus,  I I I 
Brachyramphus, 6,  9, 23, 24, 




Brunnich's guillemot. See 
Thick-billed murre 
californica, Uria aalge, I j 8 
californicus, Podiceps 
nigricollis, I 3 5, I 37 
carbo, Cepphus, 6,  186 
Cassin auklet ,  6,  17-19, 3 5 ,  
40, 46, 47, 58, 62, 65, 67, 
72 ,  73 ,  212, 215-21, 229, 
268 ,270 ,271 ,272  
Cepphus, 6,  9, 23, 24, 36, 41, 
67, 179-93, 198,215) 265 
Cerorhinca, 6 ,  9, 41,  240-45, 
251,263,265 
cirrhato, Fratercula, 6,  245- 
52, 265 
Clarkgrebe. See Westerngrebe 
clarkii, Aechmophorus,  4 ,  
141, 26 5. See also Aech- 
mophorus occidentalis 
columba,  Cepphus, 6,  187- 
93,265 
C o m m o n  guillemot. See 
C o m m o n  murre 
C o m m o n  loon, 4,  I j ,  19, 21 ,  
22, 26, 28, 29, 34-39, 40, 
46-48,54-56,61,62,  65, 
68-70,89,94-102,104-8, 
267 ,270  
C o m m o n  murre, 6 ,  16, 19, 
22, 28, 30-32, 14-36,40, 
43-45, 47, 48, 50, 5 1 ,  58, 
60, 62-6 j ,  67, 72 ,  I 58-65, 
167-71, 174, 267,268, 271 
C o m m o n  puff in.  See Atlan- 
t i c  pu f f in  
corniculata, Fratercula, 6,  
258-63 
cornutus, Podiceps auritus, 
1 2 1 , 1 2 ~  
craveri, Synthli boramphus,  
6,  206-10, 26 j 
Craveri murrelet, 6,  I I ,  19, 
40, 64-67, 204, 206-10, 
268, 271 
Crested auklet ,  6,  17-19, 40, 
46, 48, 50, 5 1 ,  58, 59, 64, 
65, 67, 73 ,  228, 232, 233, 
234-40,268,271-73 
cristatella, Aethia, 6,  234- 
40,265 
cristatus, Podiceps, 4 
Cyclorhynchus, 6,  9, 221- 
26, 265 
Diver. See appropriate loon 
species 
dominicus,  Tachybaptus, 4,  
111-11,265 
Dovekie, 6,  8, 9, 19, 21 ,  34, 
35 ,40 ,46 ,  47, 5 1 ,  58, 59, 
63-67, 70,151-58, 268, 
27 I 
Eared grebe, 4,  23, 28-30, 3 5, 
4 0 - 4 2 , 4 7 - 4 9 , ~ 6 ,  57,62,  
631 70,  123, 135-41j 267, 
270,275 
Endomychura, 45, 206. See 
also Synthliboramphus 
Fratercula, 6 ,  9 ,  41 ,  245-62, 
26 5 
Gavio, 4,  9, 20, 23, 24, 99- 
108, 26 j 
Gaviella, 8, 9 
Giant  pied-billed grebe, 4,  
21 ,49 ,  121 
gigas, Podilymbus, 4 
gallardoi, Podiceps, 4,  141 
Great auk ,  6 ,  20, 21,  23, 40, 
157,178-79,270 
Great crested grebe, 4,  25, 
33-35, 47, 49, 56, 58, 62, 
117, 134, 141,265 
Great grebe, 4 , 4 9  
Great northern diver. See 
C o m m o n  loon 
Grebes. See under individual  
species 
grisegena, Podiceps, 4,  24, 
128-35,265 
grylle, Cepphus, 6,  179-87, 
265 
Guil lemots,  9, 52, 58, 59, 66, 
177, 179-92, 250. See also 
individual  species n a m e s  
Hoary-headed grebe, 4, 31, 49 
holboellii, Podiceps grise- 
gena, 128, 130 
Holboell grebe. See Red- 
necked grebe 
Hooded grebe, 4, 49 
Horned grebe, 4, 21, 27, 30, 
31/33-35> 40-42,48149, 
54, 56, 57, 62, 63, 70, 71, 
121-28, 135, 137, 141, 
267,270,275 
Horned puffin, 6, 18, 19, 22, 
31, 40, 41, 43-45, 47, 48, 
64, 65, 67, 72, 247, 248, 
254, 255, 257,258-69, 
268,271,272,273 
Hydrothericornis, 8 ,9  
hypoleucus, Synthliboram- 
phus, 6,203-6, 210, 265 
immer, Gavia, 4, 24, 94-102, 
265 
impennis, Pinguinis, 6, 178- 
79,265 
inornata, Uria aalge, I 58 
Japanese murrelet, 6 
Kittlitz murrelet, 6, 16, 19, 
40,64-67,193,196,198- 
203, 268, 270, 271 
Least auklet, 6, 17-21, 40, 
46-48, 50, 51, 58, ~ 9 ~ 6 3 -  
65/67! 73,226-31, 232- 
34,236-39,268,270,272, 
27 3 
Least grebe, 4, 21, 31, 40-42, 
47-49, 56-58,70, I I I - I l ,  
118, 119,267, 270,275 
Little auk. See Dovekie 
Little grebe, 4, 34 
lomvia, Uria, 6, 165-71, 265 
Loons, 79-108. See also un- 
der individual specjes 
Lucas auks, 8, 20 
Lunda, 2 5  I, 263. See also 
Fratercula 
Madagascan grebe, 4,49 
major, Podiceps, 4 
mandtii, Cepphus grylle, I 8 I 
Marbled murrelet, 6, 16, 19, 
marmoratum, Brachyram 
phus, 6, 193-98, 265 
Mexican grebe. See Least 
grebe 
microptera, Rollandia, 4 
monocerata, Cerorhynca, 6, 
240-45 
Murres, 9, 18, 26, 29, 32, 36, 
41, 152, 158-71. 187, 190, 
250, 265. See also Com- 
mon and Thick-billed 
murres 
Murrelets, 8, 9, 23, 59, 60, 
66, 157, 192-215. See also 
individual specles names 
naumanni, Fratercula arc- 
tics, 2 5 2 
Nautilornis, 8, 9 
New Zealand dabchick, 4, 
29,49 





US, 6,141-48, 265 
occipitalis, Podiceps, 4, 141 
Paclfic loon. See Arctic loon 
pacifica, Gavja arctica, 4, 86, 
8 9 
Parakeet auklet, 6, 17-19, 
21, 40, 46-48, 50, 5 1, 64, 
65, 67, 73, 189, 221-26, 
236-39,268,272,273 
pelzeni, Tachybaptus, 4 
Pied-billed grebe, 4, 10, 21, 
29, 3 1, 40-42, 48, 49, 56, 
70,71, 113, rI5-2I, 138, 
267,270,275 
Pigeon guillemot, 6, 16, 19, 
21, 22, 30, 36,40,41, 43- 
45, 47, 58, 60, 641 65, 67, 
73, 182, 186, 187-93, 193, 
217, 265, 268, 270, 271 
Pinguinus, 6, 8, 9, 178-79, 
265 
Plautus. See Alle 
Pliodytes, 8, 9 
podiceps, Podilymbus, 4, 
115-21, 265 
Podiceps, 4, 9, 10, 20, 23, 24, 
56-58,119,115-41, 148, 
265 
Podilymbus, 4, 9, 10, 24, 31, 
57, 115-21, 128, 265 
Poliocephalus, 4, 10, 3 I, 41 
psittacula, Cyclorrhynchus, 
6,221-26 
Ptychoramphus, 6, 9, 41, 
215-21,265 
Puffins, 18, 23, jz, 41, 50, 
52, 58, 59, 66, 177, 190, 
240, 245-63. See also in- 
dividual species names 
Puna grebe, 4, 49 
pusilla, Aethia, 6, 226-3 I, 
265 
pygmaea, Aethia, 6, 231-34, 
26 5 
Razorbill (or Razor-billed 
auk), 6, 9, 19, 21, 23, 26, 
33-36, 40, 48, 50, 51, 52, 
58-60, 62-67, 72, 157, 
158, 164, 171-78, 182, 
187, 255, 268, 270, 271, 
274 
Red-necked grebe, 4, I 8, I 9, 
29, 35, 40-42, 48, 49, 56, 
57, 62, 70, 128-31, 141, 
267,270,275 
Red-throated diver. See Red- 
throated loon 
Red-throated loon, 4, I 5, 22, 
29, 34, 357 37-40) 45, 46, 
48, 55, 61, 79-86, 267, 270 
Rhinoceros auklet, 6, 17-1 9, 
22, 278 32, 35, 40, 43-45, 
58, 59,62,64-69,72,79- 
86, 89, 90, 91, 93, 94, 220, 
240-45, 248, 268, 270, 272 
Rollandia, 4, 10, 57 
ruficollis, Tachybaptus, 4 
rufolavatus, Tachybaptus, 4 
scrippsi, Synthliboramphus 
hypoleucus, 203,204 
Scripps murrelet. See Xantus 
murrelet 
Silvery grebe, 4,49, 57 
Slavonian grebe. See Horned 
grebe 
snowi, Cepphus columba, 
192 
Spectacled guillement, 6 
stellato, Gavia, 4, 24, 79-86, 
265 
Synthliboramphus, 6, 9, 23, 
41, 192, 198, 203-15,265 
Tachybaptus, 4, 9, 57, I I I-  
15,128,265 
taczenowski, Podiceps, 4, 
141 
Thick-billed murre, 6, 16, 
191 32, 35, 40, 43, 48, 50, 
58, 64, 65, 67, 72, ~60-65, 
268,271,275 
Titicaca grebe, 4, 49 
torda, Alca, 6, 171-78 
Tuftedpuffin, 6, 18, 19, 21, 
22, 27, 30, 35, 40, 43-45, 
48, 64, 65, 67, 72, 217, 
242, 243) 245-52, 255, 
261, 268, 270, 271, 272-75 
ultimus, Cepphus grylle, 18 I 
Uria, 6, 9, 23, 24, 41, 157, 
158-71,186,192,265 
v i r id~g~~la r i s ,  Gavia arctica, 
86, 88, 89 
Western grebe, 4, 18, 27, 29, 
31, 33, 40, 41, 42, 47-49, 
56, 57, 62, 63, 70, 71, 119, 
131, 141-48,267,270,275 
Whiskered auklet, 6, 17, 18, 
19, 20, 46, 64-67, 73, 228, 
231-34, 236-39, 268, 271 
White-b~lled iver. See 
Yellow-billed loon 
White-tufted grebe, 4, 49 
wumizusume, Synthlibo- 
ramphus, 6 
Xantus murrelet, 6, I I ,  I 9, 
40, 6465-67, 194,203-6, 
208-10,268, 270-72 
Yellow-billed loon, 4, I 5, 22, 
37-39, 40, 48, 61, 66, 69, 
81, 96,97, 102-8, 267, 270 
